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Pregledni članak 
U članku se objavljuje popis i daje pregled arhivske građe 
(akvizicija) koja je prispjela u Arhiv Hrvatske u razdoblju od 
1982. do 1985. Prikaz je dat po godinama. Napominjemo^ da za 
svaku skupinu postoje i podrobniji popisi koje istraživač može 
konzultirati. 
Objavljivanjem popisa i pregleda novoprisjele arhivske građe (ak-
vizitacija) u Arhiv Hrvatske tijekom jedne godine is t raživačima želimo 
pruži t i prvu informaciju o novim fondovima i l i dijelovima građe š to 
upotpunjuje već postojeće fondove, odnosno zbirke Arhiva. T i m popi­
som i pregledom nove građe obuhvaćamo razdoblje od 1982. do 1985. 
godine. Premda su neki fondovi, odnosno veće cjeline arhivske građe 
koja je prispjela u Arhiv Hrvatske u 1982. god. već evidentirana u pre­
gledu »Arhivski fondovi i zbirke u S F R J — S R Hrvatska« (Savez arhiv­
skih radnika Jugoslavije, Beograd 1984), ipak istraživačima želimo pru­
žiti podrobniji pregled cjelokupne građe prispjele u toj godini, buduć i 
da veći njezin dio nije još javno prezentiran. 
Arhivsku građu, odnosno pojedine njezine dijelove, prikazali smo 
ovdje redoslijedom (rednim brojevima) njezina pr ispjeća za svaku po­
jedinu godinu. Stoga će i istraživač, navodeći redni broj i godinu novo-
pr idoš le građe, lako doći do određenih skupina građe za koju je zainte­
resiran. Napominjemo da za svaku skupinu postoje podrobniji popisi 
koje će istraživač moći konzultirati prije nego što zatraži samu građu. 
A buduć i da t im skupnim prikazom nove građe u Arhivu Hrvatske is­
t raživačima p r u ž a m o prvu informaciju o toj građi , prikaz će u izvjes­
nom smislu b i t i »dodatak« već gore spomenutom izdanju. 
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God. 1982. 
1. Obiteljska ostavšt ina SLADOVIĆ (Žubrinci na Kupi) i KOVAČE-
VIĆ-IBLER-VUKČEVIĆ (Zagreb): 1 kutija (1842—1981). — Pravnoimo-
vinski spisi i dopisi u vezi s obiteljskim dobrima u Žubr inc ima na K u p i 
i Strahovnjaku; osobna dokumentacija Sladovića (Matije, Tome, Ljube, 
Amalije, Petra, Franje, Ante, Marije) i Kovačić-Ibler-Vukčevića (Milana, 
Jelene, Vere, Marije, Barbare); književni pokuša j i Milana Kovačevića 
(zagrebačkog li ječnika i č lana Društva hrvatskih književnika) i Jelene 
Ibler-Kovačević (doktora nauka i višeg bibliotekara); znanstvene publi­
kacije Vere Vukčević-Kovačević (doktora farmacije, sveuč. prof, i znan­
stvenog radnika) s područ ja farmaceutske struke; obiteljska rodoslov­
lja i fotogdafije. 
2. K A R T O G R A F S K E E D I C I J E : atlas »Moja domovina« (1982); pla­
novi gradova Celja, Dubrovnika, Kotora, Sarajeva i Šibenika s pomoć­
n im geografskim kartama (1962—1984); separati i recenzije priloga »Ge­
ografskog glasnika« (43/1981). 
3. Obiteljska ostavšt ina JEMERŠIĆ, PLEĆKO, KLJUČEC i ROŽIĆ: 
15 komada isprava i spisa (1839—1920). — Osobna dokumentacija, ne­
krolog i jedna fotografija Pavla Jemerš ića , profesora na donjogradskoj 
gimnaziji u Zagrebu, čiji su preci (Plečko, Jemeršić) više puta b i l i za­
kupnici Jamničke kiselice. Kupoprodajni ugovori obitelji Ključec i Ro-
žić odnose se na nekretnine u Sisku, s jenokošu u Šulcu i oranice u 
Prodori. 
4. Obiteljska ostavšt ina KNEŽEVIĆ OD S V . H E L E N E : 2 kutije 
(1787—1876). — Građa se sastoji iz dva dijela: a) Osobna ostavšt ina ba­
runa Knežević (Petra, Antuna, Aleksandra, Vinka) : privatna i poslovna 
korespondencija, kupoprodajni ugovori, računi , obveznice, namire; l i ­
citacija kuće i kretnina u Štrigovi; vojni spisi članova obitelji, sudbeni 
spisi, ženidbeni ugovori i oporuke, b) Građa za povijest Gradiške pukov­
nije: iskazi prihoda i izdataka Pukovnije (1787), prihodi sa zemljišta na 
područ ju Pukovnije (1804), plan izgradnje t rgovačkog puta kroz Kuku-
njevac (1787), dnevnik mjerenja vodostaja Save kod St. Gradiške i Sav­
skog mosta u Zagrebu (1817—1876), spisi kraljevske komisije za regula­
ciju Save, Ilove, Lonje, Glogovnice i Čazme te plan u ređen ja Lonjskog 
polja (1843—1845). 
5. O T P U S N I C A iz kraljevske domobranske vojske (1885). 
6. Kupoprodajni ugovor o vinogradu Suhače u PL. OPĆINI DOMA-
GOVIĆ (1807). — Prijepis na pergameni zakl jučaka Hrvatskog sabora 
i Kraljevske konferencije o potvrdi plemstva obitelji Borković , Jurgas, 
Fabijanić, Kelemenić, Ljubetić, Juraš in , Jugović i Kolarić u PL. OPĆI­
N I DOMAGOVIĆ (1738; 1745; 1746). 
7. Bilješke T I L D E V R A N Y C Z A N Y iz novije povijesti (od reformaci-
je do francuske revolucije) nastale u Zagrebu i Laduču (1888—1899). — 
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Knjiga telegrama-česti tki prigodom vjenčanja obitelji B R A U N , a uputi­
le su ih mnoge poznate ličnosti iz naših krajevi (1910). 
8. Ostavšt ina K A R L A D R A G U T I N A N O V O S E L A : 30 komada spisa 
(1875—1955). — Građa se pre težno sastoji od osobne dokumentacije K . 
D. Novosela, s lužbenika u Vojnoj Kra j in i , a nakon njezina razvojačenja 
arhivara-pristava pr i Arhivu mapa u Zagrebu. Uz tu se građu nalazi i 
osobna dokumentacija Novoselove supruge Karoline Augustin te nji­
hova pozakonjena sina Dragutina. 
9. R A Z G L E D N I C E : 9 komada (1947—1951) s motivima Zagreba i 
priobalnih mjesta u SR Hrvatskoj. 
10. Registraturna građa Z A J E D N I C E O S I G U R A N J A I M O V I N E I 
OSOBA »CROATIA« u Zagrebu (338 kutija i 153 knjige) obuhvaća doku­
mentaciju ovih druš tava: Napretkove zadruge (Sarajevo); L'Union-a, 
francuskog druš tva za osiguranje života; Der Ankera (Beč); Dunava; 
Croatie; Nade; Jadranskog osiguravajućeg druš tva (Split); Ujedinjenoga 
dioničarskog osiguravajućeg druš tva (Zagreb-Beograd-Lj ubij ana); Fe-
nixa (Beč); Assicurazioni generali (Trst); Rosija-Fonsier, d ruš tva za osi­
guranje i reosiguranje (Beograd); zadruge Hrvatskog radiše; Jugoslavi­
je; Šumadi je , prvog srpskog druš tva za osiguranje i reosiguranje (Beo­
grad); La Nationala; Slavije, uzajamne osiguravajuće banke (Prag); Uza­
jamnog i Beogradske zadruge. 
11. MATIČNE K N J I G E : 6 komada. — a) Župa Svih Svetih u POD-
G O R I : matica krš ten ih (1621—1637), k rš ten ih (!) (1637—1689) i vjenča­
nih (1621—1640). U matici vjenčanih nalaze se različiti zapisi ispisani 
bosančicom o zakladama i kupoprodaji crkvenih dobara za razdoblje 
1621—1640. godine — b) Župa SV. JURJA K O D S E N J A : matica kršte­
nih (1697—1739), k rš ten ih (!) (1740—1773) i umrl ih (1695—1759). 
12. Dva R U K O P I S A : a) Alessandro Gazzari (A. Gazarović), Histor ia 
d' i l lustrissimi prelati di Lesina et Brazza, prijepis iz prve polovice 
X V I I I . st. (izvornik je uniš ten pr i l ikom bombardiranja Zadra skupa s 
ostalom građom) . Djelo je značajno za poli t ičku i crkvenu povijest o. 
Hvara i njegovih mjesta, a neki se podaci odnose i na širu povijest Hr­
vatske, b) Orazione recitata da N . Bonicell i di Zara, secretario del ves-
covo mons. Stratico di Lesina et Brazza per la vittoria in Italia ripor-
tata da Francesco II (1799) panegirik je Franji II održan u hvarskoj 
stolnici, a osvjetljava polit ički odjek jednog ratnog događaja; značajan 
je i za povijest govorništva. 
13. T I S A K iz NOB-e: 234 komada (1942—1945). — »Vijesti« (izdanje 
»Vjesnika«, NOF-a za Okrug Šibenik, NOF-a Zagrebačke oblasti, Okruž­
nog NOO-a za Buzet), »Banijske vijesti«, »Karlovačke vijesti«, »Radio vi­
jesti«, »Primorski borac«, »Lički vjesnik«, »Biokovski vjesnik«, »Lotta-
re«, »Naša borba«, »Dnevne vijesti«, »Riječ Krajine«, »Naš glas«, »Rat­
na kronika«, »Bratstvo«, »Glas«, »Informativne beležke za vojsko«, »Bol-
lett ino«, »Bilten« o takmičenju NOO-a Banije, »Naš glasnik«, »Usmene 
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novine«, »Slovenski par t izan«, »Omladinski borac«, »Naša borba«, »Pri­
morski vjesnik« i »VI Korpus«. — V . akvizicije br. 29/1983 i br. 5/1985. 
14. Vlastelinstvo O R A H O V I C A i FERIČANCI vlastele MIHALOVIĆ 
(s predspisima obitelji Pejačević, Žagarović i Nikolić): 31 kuti ja (1700— 
1919). — Građa sadržajno obuhvaća dvije skupine. Prva, velika skupina, 
obuhvaća spise vlastelinstava Orahovice i Fer ičanaca te pojedinih pos­
jeda koj i su njima pripadali. Druga, manja skupina, obuhvaća spise i ko­
respondenciju bana Antuna Mihalovića (1917—1919). — a) Prva skupina 
spisa š to se tiču vlastelinstava sadrži gospodarske spise (urbare, popi­
se, r ačune i ostalu građu značajnu za gospodarsku povijest), spise vlas­
telinskog suda u Fer ičancima te ostale sudbene spise što su nastali kod 
drugih sudskih nadleštava. U t im je spisima, a naroči to u spisima vlas­
telinskog suda, sadržana naj različiti ja g rađa značajna ne samo za gos­
podarsku povijest već i za druš tvena gibanja na tom predjelu Slavo­
nije, a o čemu su se vodil i i sporovi. Među g rađom ima i 10 nacrta gos­
podarskih zgrada i crkvenih objekata, značajnih za proučavanje povi­
jesti umjetnosti i restauraciju t ih objekata. Ima i vrlo vrijedne građe za 
povijest doseljenih Čeha, Slovaka i Nijemaca, zatim za povijest manu­
fakture stakla, te manastira u Orahovici i katol ičke župne crkve u Fe­
r ičancima i Orahovici. Značajna je i korespondencija iz doba napoleon­
skih ratova (1808—1812), a vidlj iva je i g rađa za povijest buna kmeto­
va. — b) U drugoj skupini g rađe (osobni spisi bana A. Mihalovića), uz 
značajnu korespondenciju, sačuvani su i spisi š to osvjetljuju stvaranje 
stare Jugoslavije te položaj iseljenika pr ivrženih ideji jugoslavenstva 
(postoji i njihov popis s biografskim podacima). Stoga je taj dio građe 
vrlo vrijedan za noviju povijest naroda Jugoslavije i problematiku ju­
goslavenskih iseljenika u Sjevernoj i Južnoj Americi . U pravnoimovin-
skim i drugim spisima riječ je o ovim posjedima (mjestima) dijela Sla­
vonije što je pripadao vlasteli Mihalović: Bankovci, Bare, Bazje, Bok-
šić, Božilovac, Breznica, Brezovljani, Crkvari , Čačinci, Čađavica, Čerga­
r i , Dobrović, Feričanci , Jošava (Nova i Stara), Kaptol , Klokočak, Kraj­
na, Kutjevo, Kutovi , Mataruge, Miklouš, Mil jevci , Našice, Orahovica, Osi­
jek, Piš tana (Donja i Gornja), Rajino Polje, Rašćani , S t rmi Brijeg, Suha 
Mlaka, Šumedje (Šumeće), Valpovo, Virovit ica, Voćin i Zdenci. N a kraju 
valja spomenuti da je ovaj fond vrlo vrijedna nadopuna građe za fond 
Virovitičke župani je . 
God. 1983. 
1. Arhiv H R V A T S K O G NUMIZMATIČKOG DRUŠTVA (ranije: N U -
MISMATIČKO DRUŠTVO — Z A G R E B ) : 12 kuti ja (1928—1980). — Sa­
drži g rađu za povijest numizmatike kao p o m o ć n e povijesne znanosti, 
numizmat ičkog rječnika, medaljarstvo te nacionalne i svjetske numiz­
matike. Tekuća dokumentacija sadrži : pristupnice i imenovanja počas­
nih, dopisnih i redovnih članova, popis članova i povjerenika pojedinih 
podružnica , priznanja zaslužnim članovima te nekrologe članova i dru-
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gih poznatijih ličnosti . Korespondencija (posebice Benka Horvata kao 
osnivača Društva) osvjetljava raznovrsne i plodonosne veze s korespon-
dentima u zemlji i inozemstvu (s pojedincima, sl ičnim druš tv ima i dru­
gim institutima), a naroči to s imaocima numizmat ičk ih zbirki . Praćenje 
raznovrsnog rada Društva vidljivo je iz pravila, uputa za rad podruž­
nica, Spomen knjige Numizmat ičkog druš tva , zapisnika godišnjih skup­
ština, sjednica redakcijskog, upravnog i nadzornog odbora te izvještaja 
tajnika, blagajnika, knjižničara i čuvara pojedinih zbi rk i . Među tekućim 
spisima nalazi se dokumentacija o procjenama novca, otkupu pojedinih 
zb i rk i i ostavšt ini Benka Horvata, različiti računi i narudžbenice . Izda­
vačka djelatnost Druš tva obuhvaća programe rada u vezi sa časopisima 
(»Numismat ika — Vjesnik Numismat i čkog druš tva Zagreb«, »Numisma-
tičke vijesti«, »Obol«), objavljene i neobjavljene članke, govore, biblio­
grafiju radova, monografije s područ ja numizmatike i dokumentaciju o 
financijskom poslovanju oko izdavačke djelatnosti i pr i ređivanju izlož­
bi te o sudjelovanju članova u radovima znanstvenih skupova. 
2. Ostavšt ina J E L I S A V E T E L I L E KUŽLJENKO M U S A T O V E : pola 
kutije (1921/1950). — Biografija Musatove (komorne pjevačice, profeso­
rice pjevanja, mezzosoprana), osobna dokumentacija (Jelisavete i nje­
zina muža Aleksija Kužljenka, zagrebačkog liječnika), fotografije, pro­
grami koncerata Jelisavete Musatove u zemlji i inozemstvu i jedan sve­
žanj novinskih izrezaka o osvrtima na njezine nastupe. 
3—20. S T A M P A T A : De origine, vicissitudinibus et statu cassarum 
fundationalium Regni Croatiae (1836); Službeni glasnik Splitske i Du­
brovačke oblasti br. 73 iz god. 1923. — N A C R T I / P L A N O V I : gospodar­
skih i stambenih zgrada u Rajhenburgu (Brestanica ob Savi) te Hrvat-
sko-Slavonske zemaljske gospodarske izložbe u Zagrebu (1906). — K N J I ­
GA: Govori branitelja u kaznenoj parnici protiv Adama Pribičevića i pe­
deset dvojice drugova radi zločinstva veleizdaje, Zagreb 1909. — OBI­
T E L J S K E OSTAVŠTINE: F I Š T E R (Antun — učitel j u Zagrebu, Terezi-
ja, Jelena) — osobna dokumentacija (1864/1927); B O L T A (Oberje — 
Šmar tno) : pravnoimovinski, službeni i osobni spisi (1866/1943); D O L E N C 
(Metod — pravnik, Slap kod Vipave): osobna dokumentacija (1886/1899); 
C U N D E R (Miha, Ludovik, Milan-Franc, Ignacije): računi , sudski i obi­
teljski spisi (1858/1922); J E R O M E N : pravnoimovinski i drugi spisi (1889 
/1920); PAVŠE: računi (1883/1895); S T R A H I N J A UROŠ: svjedodžbe i 
preporuke za služinčad (1917); M E R H A U T J A R O S L A V (Pantovčak, Zag­
reb): kupoprodajni ugovori i osobna dokumentacija (1906/1941); TOM-
ŠIĆ JOSIP: police osiguranja u Trstu (1934/1938); M E D V E D S T J E P A N , 
liječnik: osobna dokumentacija (1919/1939); L A J Z E R JOSIP: *osobna do­
kumentacija (1849/1923); S ITAR A N T U N : osobna dokumentacija (1906/ 
1914); KUKULJEVIĆ S A K C I N S K I F R A N E , veliki župan Virovitičke žu­
panije: čes t i tke prigodom imenovanja, komada 177 (1910). — PJEVAČKO 
DRUŠTVO »ŠKRJANČEK« (Šmat rno ob Savi): policijske dozvole za na­
stupe (1926/1933). 
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21. Fotografije (osobne i obiteljske): I V E RAIĆA (glumca, reditelja 
i ravnatelja zagrebačke drame) i O G N J E S L A V A UTJEŠINOVIĆA OS-
TROŽINSKOG (književnika i poli t ičara): 143 komada; dr JOSIPA ŠI-
LOVIĆA (teoret ičara prava i osnivača Lige za zašt i tu djece): 340 koma­
da; V L A T K A i ANĐELE GREGORIĆ (s fotografijama obitelji V E S E ­
LIO): 85 komada. — Bilježnica pjesama (rukopis) Anđele Gregorić te 
ostali gospodarski (posjed Kalnik) i osobni spisi članova obitelji Vese-
lić dopunjuju arhivsku zbirku »Razne obitelji«. 
22. Obiteljska os tavš t ina ŠOŠTARIĆ ( W A L L E N S P E R G , A R M B S -
TROFF , K O L B ) : 1 kutija (1619/1916). — Osobni i službeni spisi Ljudevi­
ta Šoštar ića (zapovjednika žandarmer i je u Bosni nakon okupacije od 
strane Austrije) i njegove žene Wilhelmine Wallensperg. T i su spisi uglav­
nom vojnog značenja, a ima i spisa što osvjetljuju rodbinske veze s 
obitelji Kolb . — Obitelj Ko lb (Henrik Kar lo , F i l ip , Hugo, Viktori ja): do­
pisi kraljevskom savjetniku (H. K . Kolbu) u Beč, rodoslovlja, oporuke, 
vojni spisi, korespondencija, posjedovni spisi. — Obitelj Armbstroff (Jo­
sip, Ana): vojni spisi (Bellegarde — Armbstroff), oporuke, pisma, ženid-
beni ugovori. 
23. Tableau s fotografijama SLUŽBENIKA VIROVITIČKE ŽUPANI­
J E iz god. 1907: 56 komada. Te spomen-fotografije nastale su prigodom 
proslave 10-godišnjice službe velikog župana grofa Teodora Pejačevića. 
24. Fotografije obitelji NIKOLIĆ-PODRINSKI: 275 komada i 58 ne­
gativa (1860/1940). — Nikolić-Podrinski glasovita je plemićka obitelj ko­
ja je bi la u rodbinskim vezama s obiteljima Lamberg, Scotti i Habsburg-
-Lothring. Uz fotografije, u toj se građi nalaze i 42 osmrtnice iz kojih 
je moguće rekonstruirati rodoslovlje obitelji Nikolić-Podrinski. 
25. Obiteljska os tavšt ina VOJNOVIĆ: arhivska i bibl iotečna građa 
(1894/1922). — Arhivska g rađa (1 kutija): korespondencija Vojnović (Ivo, 
Lujo, Ksenija). — Bibl iotečna građa: biblioteka obitelji FIŠER-DOMINIS 
(povijest, beletristika, s t ručna literatura iz arhitekture). — Ostavština, uz 
navedene skupine, sadrži: gramofonske ploče sa zapisima jugoslavenskih 
umjetnika, 14 uvezanih knjiga različitih muzičk ih ostvarenja (među nji­
ma i prvo izdanje »Zrinskog« za klavir), 4 albuma skica, planova i nacrta 
gradova (Njemačka), 4 knjige uvezanih cedulja (programa) Hrvatskog na­
rodnog kazališta u Zagrebu i neke uporabne predmete pojedinih članova 
obitelji Vojnović. 
26. Obiteljska os tavš t ina JUNKOVIĆ (Mijo, Nikola , Alojz, Franjo, 
Amalija) iz Mirkovca kod Krapine: 10 spisa (1840/1938). Riječ je o ku­
poprodajnim ugovorima i sudskim spisima u vezi s dobrima u Mirkovcu. 
27. Pojedinačni brojevi N O V I N A : 37 naslova ( X V I I I — X X stoljeće) 
od kojih izdvajamo »Ephemer ides politicae et l i t terariae« (Pešta, 24. si­
ječnja 1793) i »Posonienses ephemerides politico-statisticae« (Bratislava, 
br. 75 iz god. 1825, te br. 2, 16, 20, 23, 36 i 49 iz god. 1826). 
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28. G E O G R A F S K A K A R T A : »Frontieres ethniques italo-jougoslaves« 
autora Josipa Jediowskog (1918). 
29. T I S A K I P E R I O D I K A iz NOB-e: 463 komada (1942—1945). — 
Riječ je o sli jedećim naslovima što su iz izdavali različiti NOO-i i l i voj­
ne jedinice narodnooslobodi lačke vojske na područ ju Hrvatske: »Dnev­
ne vijesti«, »Novosti«, »Radio vijesti«, »Banijske vijesti«, »Narodni glas«, 
»Naš izvještaj«, »Bjelovarske vijesti«, »Vijesti« i »Part izanske novine«. 
— V . akvizicije br. 13/1982 i br. 5/1985. 
30. I Z R E S C I IZ N O V I N A i ČASOPISA, razglednice s motivima po­
jedinih gradova, geografske karte, prospekti i drugo: 20 kutija (1930— 
1980). — Novinsku tematiku iz dnevnog tiska i nekih inozemnih časopi­
sa prikupio je Božo Pajalić iz Zagreba i podijelio na ove tematske jedi­
nice: f i lm (režiseri, glumci i ostalo), l ičnosti (abecednim redom), udru­
ženi rad i samoupravljanje, djela, ekonomija, sport, odgoj, strojevi, oru­
žje, pronalasci, arheologija, umjetnost, otoci, gradovi, kontinenti, drža­
ve (abecednim redom) itd. 
31. Kserokskopije 29 isprava iz X I X st. o pravnoimovinskim odno­
sima u B L A T U na otoku KORČULI. Izvornici isprava nalaze se kod pri­
vatnih imalaca. Građa je značajna za proučavanje društveno-ekonomskih 
odnosa u X I X st. u tom dijelu Dalmacije. 
32. BIBLIOTEČNA GRAĐA: 9 godišta »Vienca« (1892—1900) te po­
jedini brojevi listova »Novo doba« (1897), »Agramer Zeitung« (1861), »Der 
Aufmerksame« (1834) i »Stiria« (1845/1848). 
33. G E O G R A F S K E K A R T E : Europe and the near East (1940), Süd­
west Asien (1942) i Karte des jugoslawischen Reiches (1918). 
34. P L A K A T izložbe »Maria Theresia und ihre Zeit« (1717—1780). 
Text und Dokumentation: Gerda und Gottfried Mraz. 
35. F R A G M E N T I arhivske građe: 7 kutija (1921/1950). — Agencijske 
vijesti: »Avala« (1929/1936), »Croatia« (1941), »TANJUG« 1949/1950); M i ­
nistarstvo narodne prosvjete — Ravnateljstvo za p romičbu s fragmenti­
ma spisa Ministarstva unu t ra šn j ih poslova i »Ustaše« (1941/1942). — 
Građa za povijest Istarskog internata s popisom pitomaca (1921/1940). 
— K a r l Al l ina: eksploatacija drva iz Teslica (1921/1933). 
36. Obiteljski arhiv KHUEN-HÉDERVÂRY B E L A S Y : 18 kutija (1567 
—1944). — Građa se najvećim dijelom odnosi na ugarsku granu obitelji 
Khuen-Hédervâry koja je bi la u posjedu Nuš t ra . Osim građe za povi­
jest N u š t r a i dijela Slavonije oko Slav. Broda, Vinkovaca i Vukovara, 
u tom se fondu nalazi i g rađa za povijest salzburške i tirolske grane ove 
obitelji. — Od značajnij ih skupina građe spominjemo: a) rodoslovlja 
svakog značajnijeg člana obitelji Khuen-Hédervâry š to ističu njihovu 
rodbinsku povezanost s drugim obiteljima (Stucz, Thum, Tattenbach, 
Lobkowicz, Pejačević, Esterhäzy, Pereny, Ei tz itd.); b) veoma bogatu i 
raznovrsnu korespodenciju: između pojedinih članova obitelji, zatim s 
najvišim nadleštvima, s najpoznatijim l ičnost ima poli t ičkog i kulturnog 
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života, s obrtnicima, a osobito je značajna korespondencija između bana 
Dragutina i njegova brata Antuna, jednoga od posljednjih gospodara 
Nuš t ra ; c) sudski i pravni spisi: ostavinske rasprave te sudski sporovi 
pred sudbenim stolovima u Osijeku i Vukovaru; d) kupoprodajni i že-
nidbeni ugovori te različiti pravnoimovinski spisi koji se posebice odno­
se na nuš t a r sko vlastelinstvo; e) vojni spisi te građa i brojne fotografije 
š to osvjetljavaju pol i t ičku i drugu djelatnost članova ove obitelji. 
37. EDO MURTIĆ i Z L A T K O PRIČA: »Jama« — mapa grafika, Glo­
bus, Zagreb 1982. 
38. G E O G R A F S K E K A R T E : »Rat Austro-Ugarske sa Srbijom i Cr­
nom Gorom« (1914), »Karta na Bulgarija« (1937) te »Shema železnih do-
rog CCCP« (1965). 
39. P A R N I C A pred Sudbenim stolom i Stolom sedmorice u Zagre­
bu protiv Davida Starčevića i Josipa Grižanića zbog nasilja nad banom 
Dragutinom Khuenom-Hédervâry jem: 1 svežanj (1885). — Riječ je o 
zapisnicima saslušanja svjedoka, ža lbama optuženih i saborskoj doku­
mentaciji s t im u vezi. 
40. B U L A »Ad imperatorem et regem« kojom papa Leon X I I I senj­
skog biskupa Jurja Posilovića imenuje zagrebačkim nadbiskupom (1894). 
41. Doktorska diploma JOSIPA ŠILOVIĆA, kasnijeg hrvatskog ba­
na, š to j u je izdalo zagrebačko sveučilište (1884). — V . akviziciju br. 
21/1983. 
42. B A N S K E A S I G N A C I J E : 2 komada (1848). — Riječ je o asigna-
ci j i od 1.000 forinti i asignaciji od 25 forinti kojima je pri ložen i nalog 
bana Josipa Jelačića Bužimskog o emisiji papirnatog novca. Asignacije 
imaju veliku numizma t i čku i povijesnu vrijednost i spadaju u najr jeđe 
banktnote naše numizmatike. 
43. I Z R E S C I IZ N O V I N A I ČASOPISA: 29 kutija (1930—1980). — 
Građa je posložena u ove tematske jedinice: ličnosti , Riječka regija, oto­
ci K r k i dr.), slike mjesta na moru, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, evrop­
ske i dr. države, glumci, fi lmovi, kazalište, radio, statistika, rekordi, 
sport, zdravstvo, turizam, naoružanje , nauka, historija i td. — V . akvizi­
ci ju br. 30/1983. 
44. G E O G R A F S K E K A R T E : »Središnja Hrvatska« i »Istočna Hrvat­
ska« (1983). 
45. N A C R T I i P L A N O V I : a) Dominikanski samostan i crkva u Zag­
rebu (1925); b) Isusovački samostan i crkva u Palmotićevoj u Zagrebu 
(1931); c) škola Družbe sestara milosrdnica na Savskoj cesti u Zagrebu; 
d) stambena zadruga »Željezničarski dom« u Maksimiru . — Uz tu građu 
u ovoj je akvizaciji primljena osobna dokumentacija i korespondencija 
V L A D I M I R A KOLAKOVIĆA iz Zagreba, učesnika NOB-e: 21 dokumenat 
(1924/1945). 
46. T r i R A Z G L E D N I C E s motivima Malog Lošinja i Zagreba što ih 
je Arhiv Hrvatske primio od Gradskog arhiva iz Innsbrucka (1908/1914). 
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47. H I S T O R I J S K O - G E O G R A F S K E K A R T E : a) Tursko carstvo od 
X I V do X V I I stoljeća — opsada Carigrada 1453, Beograda 1521, Beča 
1529 i lepantska bitka 1571; b) Jugoslavenske zemlje pod turskom vlaš­
ću sa 4 slike: Kosovo 1389, Krbavsko polje 1493, Siget 1566 i Sisak 1593; 
c) Evropa prije početka I svjetskog rata (1914) i II svjetskog rata (1939); 
d) Evropa 1924. god. 
48. Reprint H I S T O R I J S K O - G E O G R A F S K E K A R T E R U S I J E š to j u 
je prema autografu Fedora, sina cara Borisa, izradio Gerard Hesel 1614. 
godine. 
49. Tlocrt L O G O R A J A S E N O V A C izrađen god. 1945. u uredu Komis i ­
je za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača prema iskazu 
Jove Živkovića. 
50. H I S T O R I J S K O - G E O G R A F S K A K A R T A »Südeuropa«, izrađena u 
n jemačkom gradu Gothi god. 1942, na kojoj je prikazano komadanje 
Jugoslavije poče tkom II svjetskog rata. 
51. Ostavšt ina S T J E P A N A T O M A S A s dijelom građe za povijest pje­
vačkog druš tva »KOLO«: 15 paketa (svežnjeva). — U toj se ostavšt ini 
nalaze 323 jedinice rukopisnih partitura za t amburašk i zbor, orkestar i 
pjevače. Ostavšt ina, osim toga, obuhvaća tiskane pjesmarice, škole za 
glasovir, izvatke iz opera i opereta (domaćih i stranih skladatelja) te 
različi ta libreta. 
52. Ostavšt ina V L A D I M I R A p l . NIKOLIĆA-PODRINSKOG, kraljev­
skoga velikog župana županije modruško-r i ječke i grada Bakra: 83 spi­
sa (1856/1922). — a) Osobna i obiteljska dokumentacija V . Nikolića-
-Podrinskog; b) pravnoimovinski spisi odnose se na nekretnine u G. 
Prekr iž ju i gradu Zagrebu; c) pitanje Delte i gata Baross (Rijeka): ras­
prava Vladimira Nikolića-Podrinskog o teritorijalnoj pripadnosti Delte 
(1903), pogodba o uređenju pravnoimovinskih odnosa u Delti (1903) i 
elaborat Ferde Šišića o pitanjima razgraničenja s Rijekom (1922); poli­
t ički spisi Vladimira Nikolića-Podrinskog kao kandidata na izborima 
god. 1905. i 1911. za Ogulinski okrug. — V . akviziciju br. 24/1983. 
53. Ostavšt ina obitelji VUKOVIĆ (Adolfa, Zlate i Gabrijele rođene 
V I N S K Y ) , prosvjetnih radnika iz Zagreba: 1 kutija (1832/1966). — Osob­
na dokumentacija i pravnoimovinski spisi; rukopisi radova iz minera­
logije i drugih oblasti; Statut zanatskih i t rgovačkih škola grada Zagre­
ba — rukopis (1929); nacrt nastavne osnove za niže pučke škole; prijed­
log zakona o narodnim školama u Kral jevini S H S ; načela o jedinstve­
nom uređen ju osnovnih i uči tel jskih škola (1919). — V . akvizaciju br. 
32/1984. 
54. Neovjerovljeni prijepisi Z A P I S N I K A sjednica upravnih organa 
dviju poslijeratnih zadruga u B L A T U na KORČULI (1945/1969). — Riječ 
je o »Radničko-namješteničkoj zadruzi soj Blato« i Seljačkoj radnoj za­
druzi »Lovre Šeman« u Blatu. Zapisnici su značajni za proučavanje gos­
podarske povijesti na otoku Korčul i i mjestu Blato u godinama nepo-
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sredno poslije rata, a u njima se nazire i odjek Rezolucije Informbiroa 
1948. godine. 
55. P L A N O V I G R A D O V A : Maribora, Novog Sada, Rijeke, Rovinja, 
Zadra i Zagreba (1959/1976). 
56. Arhivsko-registraturna građa K O M I T E T A ZA E N E R G E T I K U , 
I N D U S T R I J U , R U D A R S T V O I Z A N A T S T V O S R H R V A T S K E : 36 knjiga 
(registara, popisa akata i u rudžbenog zapisnika), 3.800 svežnjeva (1958— 
1972). — V akviziciju br. 13/1984. 
D e p o z i t i 
52/83 Ing. Josip Širola: MUZIČKA D J E L A IZ OSTAVŠTINE BOŽI-
DARA ŠIROLE: 4 kutije (1930—1956). — Dio ostavšt ine kompozitora i 
muzikologa dra B . Širole sastoji se od njegovih izvornih i tiskanih od­
nosno šapirograf i ranih muzičkih djela — opera (4), opereta (2), orke­
stralnih djela (2), kompozicija za glasovir (2), jednog oratorija i kompo­
zicija za djecu. 
53/83 Prof. ing. Stjepan Diklić: T E R M A L N E I P I T K E V O D E Z E L I ­
N E I O K O L I C E . E L A B O R A T I T E H N I Č K E D O K U M E N T A C I J E : 3 kuti­
je (1908—1960). — Elaborati su kronološkim slijedom podijeljeni u dvi­
je skupine: Termalne vode i vodovodi. Ing. Diklić autor je najvećeg di­
jela radova, a prikupio je i svu dokumentaciju o vodama Zeline i okoli­
ce od 1908. do 1942. godine. K o d ostalih, pak, radova Diklić je koordina­
tor. Kao autori i suradnici u ostalim radovima pojavljuju se: J . Poljak, 
M . Rođak, Stj. Szavits Nossan, F. Bahovec, P. A. Spoelstra, F. Krajačić, 
M . Kubica i ing. Setinski. Depozit se sastoji od 19 elaborata o mineral­
nim i ljekovitim vodama, a pri ložena je i dokumentacija o kaptaciji ne­
kih vrela. Elaborati se odnose na vrela Topličicu, Stubičke, Čateške i 
Tuheljske toplice, Dobrnu, Glavnicu i neka druga, a priložen je elabo­
rat o sumpornom vrelu u Šimunovcu. 
God, 1984. 
1. Rukopisna ostavšt ina R U D O L F A BIĆANIĆA, ekonomista, socio­
loga, pravnika i poli t ičara: 12 rukopisa na hrvatskom i engleskom jezi­
ku (1959—1964). Među t im rukopisima posebice valja izdvojiti »primjed­
be« na nacrt saveznog Ustava i Ustava SR Hrvatske (1963) te »škare« 
uvozno-izvoznih cijena. — V . akvizitaciju br. 8/1984. 
2. G E O G R A F S K E V O J N E K A R T E : rat u Češkoj u 14 karata (1866); 
vojne karte pojedinih gradova, među njima Senja, Kostajnice i Kotora, 
5 karata (1897—1908). 
3. Pabirci o »KUMPANIJI« i l i »DRUŽBI«, ostatku narodne vojske 
iz prošlost i Blata na Korčuli : 231 kserokskopija g rađe različite proveni­
jencije. — Uz tu građu u ovoj se zbirci nalaze i pabirci o prošlost i otoka 
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Korčule te o učešću Korčulana u NOB- i . Pabirci su ilustrirani mnogim 
slikama i geografskim kartama. 
4. F R A G M E N T I arhivske građe : 42 kutije (1913/1964). — Agencijske 
vijesti: »Avala« (1936/1939), »Velebit« (1941), »Croatia« (1944—1945), »TA-
NJUG« s dijelom periodike NOB-e (1941/1950); Ministarstvo vanjskih 
poslova — Izvještajni ured — Viesti krugovalnih postaja (1942—1943); 
Slovačko poslanstvo u Zagrebu (1941—1942). — Komore (obrtnička, od­
vjetnička, privredna); Plinara Zagreb (1937); Dalekovod (1964); »Putnik« 
(1933/1942); Građa za povijest Hebreja u Zagrebu (1929/1941); Istarski 
internat u Karlovcu i Zagrebu (1920/1943); Destilacija drveta u Teslicu 
(1926/1937); — V . akvizacije br. 35/1983 i br. 20/1984. 
5. IZVRŠENJE O P O R U K E K R A L J I C E M A R I J E , M A J K E : 15 spisa 
(1962/1963). — Građu sačinjavaju izvorni i fotokopirani dopisi Agencija 
za izvršenje oporuke u Londonu, Vane Ivanovića, Vlatka Mačeka i Jur-
ja Krnjevića. 
6. H I S T O R I J S K O - G E O G R A F S K E K A R T E (1984). — 1. Žarište buna 
u Evropi u X V I stoljeću: a) Hrvatsko-slovenska seljačka buna 1573; b) 
Ustanci u Evropi u X V I stoljeću. 2. Seoba naroda. Početak današnje 
Evrope. Evropa od IV do polovice V I stoljeća. 
7. Građa za NUMIZMATIČKU Z B I R K U : 117 komada kovanog nov­
ca, 32 komada papirnatog novca i 7 obveznica narodnog zajma (1884— 
—1983). — V . akviziciju br. 27/1984. 
8. Rukopisna ostavšt ina R U D O L F A BIĆANIĆA: 25 kutija (1905— 
—1968). — 1. Osobna dokumentacija (1905—1968). 2. S t ručni rad Rudol-
fa Bićanića (1934—1968); a) razdoblje do 1945. (rad u »Gospodarskoj 
slozi«, 1935—1932; rad na anketi o agrarnoj konjunkturi; razni spisi; 
djelatnost u Banovinskom elekt r ičnom poduzeću i elektrifikaciji Hrvat­
ske, 1939—1941; član Državnog privrednog odbora u Beogradu, 1939— 
—1940; direktor Direkcije vanjske trgovine, 1940—1941; viceguverner 
Narodne banke u Londonu, 1941—1944. b) Bićanićev s t ručni i znanstve­
ni rad u novoj Jugoslaviji (uprava vanjske trgovine u Beogradu 1945; 
član savjeta UNNR-e 1945; Jugoslavenska delegacija za ekonomske pre­
govore sa SAD 1945; profesor ekonomije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, 
1946—1968; predavanja i bi l ješke, predavanja na stranim sveučilišt ima, 
znanstveni rad, rukopisi; bi l ješke i s tat is t ički podaci o socijalnom i gos­
podarskom položaju naroda; materijal iz arhiva i novina, literatura; 
koncepti č lanaka iz privrede. 3. Politički rad Rudolfa Bićanića: rad u 
Londonu na propagiranju ideje NOB-e 1942—1944; sudjelovanje na kon­
ferenciji ministara vanjskih poslova u Londonu o problemu Trsta i Ju-
lijske Krajine 1946; korespondencija; stampata, novine i časopisi (do­
m a ć a i strana š tampa) . 4. Unutar pojedinih skupina građe postoji vrlo 
značajna dokumentacija za gospodarsku povijest između dva rata. Ov­
dje se ističu s tat is t ički podaci iz oblasti poljoprivrede, industrije, obrta, 
trgovine, socijalnog položaja seljaštva i kretanja cijena u razdoblju iz-
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m e đ u dva rata. Općenito uzevši, ova je ostavšt ina jedan od najznačaj­
ni j ih izvora za gospodarsku povijest Hrvatske i Jugoslavije između dva 
rata i neposredno poslije II svjetskog rata. 5. Osobitu vrijednost imaju 
dokumenti (oko 50 komada izvornih) jugoslavenske vlade u Londonu. 
T i dokumenti govore o pr i l ikama u zemlji , odnosu četnika prema NOB- i , 
akcijama partizana itd. V r l o su vrijedni pojedinačni izvorni dokumenti 
nastali iz djelovanja »Gospodarske sloge«. — Kao nadopunu ove građe 
v. akviziciju br. 1/1984. (»Fizionomija« građe ove akvizicije preuzeta je 
iz arhivskog obavijesnog pomagala što ga je načinila Josipa Paver, viši 
arhivist Arhiva Hrvatske, s ređujući ovaj fond). 
9. TURISTIČKI P R O S P E K T I : 33 komada (1957/1984). — Prospekti 
se odnose na Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju, 
Srbiju, Vojvodinu, Tursku i SSSR. 
10. K S E R O K S K O P I J E P ISAMA, prijepisa i prijevoda pisama, pod 
naslovom: »Dopisivanje plebana Blata na Korčul i don Franka dr Fra-
nulović-Glumca s francuskim okupacionim vlastima od 1807. do 1809«. 
11. K A P T O L S K A L J E K A R N A SV. M A R I J E (utemeljena 1599. god.) 
s dijelom spisa obitelji V L A T K A BARTULIĆA, posljednjeg vlasnika lje­
karne: 17 kutija (1848—1964). — Ugovori, r ačun i i nacrti Bartul ićeve pa­
lače i ljekarne na Dolcu u Zagrebu pr i l ikom izgradnje i obnove nakon 
požara prouzrokovana eksplozijom sjediš ta »Star-filma«. Zagrebačke i 
druge novine o katastrofi če tverokatnice V . Bartul ića. Korespondencija 
u vezi s poslovanjem ljekarne. Građa za povijest ljekarne KATKIĆ, ra­
nijeg vlasnika Kaptolske ljekarne. Građa za povijest l jekarničke službe 
u Zagrebu. Računi , dopisi, na rudžbe , recepti i dokumentacija o proiz­
vodnji lijekova Bartul ićeve ljekarne. Gradnja tržnice Dolac i okolnih 
zgrada te dokumentacija o toj gradnji. Opis tog dijela grada Zagreba 
prije rušenja kuća da b i se izgradila t ržnica. Fotografije i Spomenica 
ljekarne. — Iz te akvizicije izdvojeni su pojedini dijelovi ove arhivske 
građe : a) 40 komada građevinskih nacrta i različitih r ačuna arhitekta 
Galica za gradnju i obnovu DJEČJEG UZGAJALIŠTA u K L I N C A S E L U 
(1929/1955). b) Obiteljska i osobna dokumentacija E . F R I D R I K A JU-
VANCIĆA, itendanta Narodnog gledališča v Ljubljani i profesora Voj­
ne akademije u Dubrovniku (1882/1969). c) Osobna dokumentacija F E ­
D O R A P U C E K A , brodograđevinskog inženjera (1911/1928). d) PLANO­
V I gradova Venecije, Trsta i Pariza (1930). e) G E O G R A F S K E K A R T E : 
Kriegs-Karte, is točni i zapadni front 1915; mapa Srba i srpskih (jugo­
slavenskih) zemalja u Turskoj i Austr i j i , Beograd 1873; autokarta Bu­
garske i dijela Rumunjske; karte zapadne Rusije, Njemačke i Afrike. 
12. F O T O G R A F I J E : Ante Starčevića, osnivača Hrvatske stranke pra­
va; Mi le Starčevića, osnivača frakcije Hrvatske stranke prava (»milino-
vaca«); skupna fotografija Mi l e Starčevića s poli t ičkim istomišljenicima 
i rođac ima iz Like; skupina fotografija odvjetnika-branitelja Vla tka Ma-
čeka na sudskom procesu pred Sudom za zašt i tu države u Beogradu 
1932. godine. 
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13. REPUBLIČKI K O M I T E T ZA E N E R G E T I K U , I N D U S T R I J U , RU­
D A R S T V O I Z A N A T S T V O SR H R V A T S K E : 1 svežanj (1970). — Zakon­
ski prijedlozi i zakoni o izgradnji prometnica na područ ju Hrvatske te 
njihova kategorizacija. — V . akviziciju br. 56/1983. 
14. Arhivsko-registraturna g rađa P O S L O V N E Z A J E D N I C E »NAFTA« 
U L I K V I D A C I J I (1956—1983). — Osnovna dokumentacija pravnog sub­
jekta: 7 registratora i 3 svežnja; poslovne knjige: 10 komada; poš ta i do­
pisi: 50 registratora i 14 manjih svežnjeva; zapisnici samoupravnih, 
s t ručnih i poslovodnih organa: 20 registratora i 1 svežanj; zapisnici 
OOSS: 10 registratora; računovodstvena dokumentacija: 221 registrator 
i 180 knjiga; dokumentacija o osobnim dohocima: 11 registratora, 1 knji­
ga i 2 svežnja; s t ručne edicije: 30 registratora i 3 svežnja. 
15. Uvezana knjiga kserokskopija: U R B A R I A L S Z K I C H L A N K I za 
god. 1836. 
16. F O T O G R A F I J E grobnice bana Josipa Jelačića u Novim Dvorima. 
17. »Mesečni r a čun K O M A N D E 53. pešadiskog puta za mesec decem­
bar 1938. god.«: 1 svežanj. 
18. Rukopisna ostavšt ina D R A Z L A T A N A S R E M E C A (v. akviziciju 
br. 8/1973): govori i referati (in memoriam Mat i Balot i i Svetozaru R i -
tigu); s t ručni radovi o forenzičkoj psihijatriji i talasoterapiji; dopisiva­
nje s Andri jom Š t amparom; 36 fotografija; Hrvatsko selo i medicina, 
zdravstveno-poli t ička rasprava na osnovi zdravstvene ankete »Gospodar­
ske sloge« iz god. 1940. 
19. Prijepis pisma S I M E PELICARIĆA upućena J U R J U KRNJČE-
VIĆU o pri l ikama u Dalmaciji i teroru talijanske vojske (1942); 12 bro­
jeva SLUŽBENIH N O V I N A K R A L J E V I N E J U G O S L A V I J E (London, 
1941/1944). 
20. F R A G M E N T I arhivske građe : 21 kutija. — Agencijske vijesti 
»Avala« (1931/1936); Hrvatski dojavni ured »Croatia« (1942/1945); Min i ­
starstvo vanjskih poslova — Izvještajni ured — Pregled inozemnog no­
vinstva i Viesti krugovalnih postaja (1942/1945); Ministarstvo ud ružbe 
— Državno tajništvo za propagandu (1941); Državni izvještajni i pro-
mičbeni ured pr i Predsjedniš tvu vlade N D H — Odsjek za novinstvo 
(1942); Ministarstvo narodne prosvjete N D H — Glavno ravnateljstvo za 
p r o m i č b u (1943/1945); Izvještaji Središn jem odboru za proslavu godiš­
njice osnutka N D H (1942); Slovačko poslanstvo u Zagrebu (1941/1942). 
— Građa za povijest Hebreja u Jugoslaviji (1938). Istarski internat Kar­
lovac — Zagreb (1921/1932). Kazališne cedulje H N K Zagreb i drugih gra­
dova u Hrvatskoj: 572 komada (1943—1958). — Agencijske vijesti TA-
N J U G . Izvještaji stipendista Zavodu za tehničku pomoć SR Hrvatske. 
Čitalačko druš tvo konviktorsko — izvještaji, dopisi i r ačun i (1844/1848). 
— V . akvizicije br. 4/1984 i 35/1983. 
21. G E O G R A F S K E K A R T E : »Srez zagrebački« — općine s važnij im 
naseljima za Savske Banovine; »Fizička karta Rumunjske« (1978). 
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22. S U D S K I SPOR između Rudolfa Strohala i Ivana Milčetića: 1 
svežanj (1913—1915). Spor se vodio zbog uvrede čast i , a u vezi sa »znan­
stvenom objektivnošću« R. Strohala. 
23. Kserokskopije: »Materijali iz proš los t i varoši B L A T O na KOR­
ČULI«. 
24. P R A V O S L A V N A A K A D E M I J A u Zagrebu: 56 spisa (1802/1889). — 
Školske svjedodžbe Tome Trstenjaka, namire, dosje Josipa Vitanovića, 
ravnatelja gradske velike realke. — V . akviziciju br. 29/1984. 
25. Arhiv i dio biblioteke O B I T E L J I O M A N IZ O P U Z E N A : 16 kuti­
ja arhivske građe (1795—1920) i 42 bibl iotečna naslova. — Arhivska gra­
đa sadrži: osobnu dokumentaciju Helene Golić te Nikole i Dujma Oma-
na (rodoslovlje obitelji Oman, krsni l istovi, imenovanja, službeni spisi, 
školske svjedodžbe i 88 obiteljskih fotografija); posjedovne spise (popi­
si posjeda u Opuzenu, Trpnju, Kominu , Slivnu, Glogu, Crepini, Luc i itd., 
stari posjedovni spisi te spisi obitelji Vitanović i Šarić , diobe, poreska 
dokumentacija i poreske knjižice, kupoprodajni ugovori, nagodbe, bi­
lješke, položajni nacrti posjeda, zemljišno-posjedovni list, katastarski 
izvodi, procjena zemljišta, popisi k rušar ica , maslinova ulja, vina i raki­
je); sudske i bilježničke spise (ostavinske rasprave, nagodbe i sudbene 
parnice pred Kotarsk im sudom u Metkoviću, hipoteke); spise o težaštini 
(vršidba, t rgačina, kopačina, isplate težacima); privatnu i poslovnu ko­
respondenciju (Nikole i Dujma Omana s Aleksandrom Opuićem iz Trsta 
te s drugim poslovnim l judima iz Dubrovnika, Splita, Beča, Trsta i Ve­
necije). — Veleposjednička obitelj Oman iz Opuzena držala je u vlasni­
štvu veliki dio zemljišta na ušću Neretve. Cjelovitost sačuvane arhivske 
građe daje nam uvid u cjelokupne posjedovne odnose na tom područ­
ju . A buduć i da su članovi obitelji obavljali i upravne službe, u građi 
su sačuvani pojedini zapisnici kotarskih i općinskih sjednica te građa 
za povijest preporoda u Dalmaciji (dopisivanje s M . Pavlinovićem). 
26. Dvije P L A K A T E izložaba: »Izložba dokumenata za povijest V i ­
rovitice (XIII do X I X stoljeće)« (1984) i »Jugoslavenski zbjeg u Italiji 
i Egiptu 1944—1946« (1984). 
27. Građa za NUMIZMATIČKU Z B I R K U : 7 komada kovanog stra­
nog novca i 10 obveznica narodnog zajma. — V . akviziciju br. 7/1984. 
28. Građa za povijest »PJEVAČKOG DRUŠTVA LISINSKI«: 6 bla­
gajničkih knjiga, 1 knjiga članova druš tva , 7 uvezanih nota, 1 dosje ko­
respondencije društva, 45 fotografija i td . (1910/1945). Ta je g rađa po­
hranjena u Histori jskom arhivu grada Zagreba. — Iz te je akvizicije za 
Arhiv Hrvatske izdvojena ova građa: 1 svežanj spisa »BRAĆA H R V A T ­
S K O G ZMAJA« — dosje o podizanju spomenika An t i Starčeviću (1930/ 
1937); 1 blagajnička knjiga internata đ a k a bjegunaca u Karlovcu (1922— 
1925). 
29. Osobna ostavšt ina D R A M I L A N A S T A H U L J A K A , klasičnog filo­
loga, pravnika, kulturnog radnika i publicista: 8 kutija (1878—1962). — 
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Ostavšt ina sadrži : osobne spise i zapise; filološke rasprave i prijevode 
s grčkog, latinskog, francuskog, n jemačkog i engleskog jezika; rasprave 
o lat inšt ini starog i srednjeg vijeka te o školstvu; g rađu za ekonomsku 
povijest s posebnim osvrtom na novac kao sredstvo plaćanja; g rađu za 
povijest prava, s osvrtom na hrvatsku povijest prava; g rađu za povijest 
naših prvih filologa. Značajno je spomenuti da je m e đ u izvornom arhiv­
skom građom, š to se nalazila u toj ostavštini , p ronađen i Testimonium 
et fassio što ga je prikupila nepoznata osoba, a u njemu se nalaze izjave 
»o i l i rskom pitanju« Stjepana Moysesa, Ivana Seljana, Mat i je Smodeka, 
bana Vlašića, Ljudevita Gaja i td. — U vezi s izvornom građom š to se 
nalazila u toj ostavšt ini v. i akviziciju br. 24/1984. 
30. P A R T I T U R A (izvornik) P R V E O P E R E T E u dva čina na hrvat­
skom jeziku pod naslovom »Mornari i đaci« (386 strana). Njezin je au­
tor zagrebački profesor glazbe Ivan Reischil. Tekst za tu operetu napi­
sao je Franjo Šuler, t akođer zagrebački profesor. Djelo je izvedeno u 
Zagrebu 1. II 1868. godine. 
31. G E O G R A F S K E K A R T E : Austrijske alpinske zemlje (Beč, poče­
tak X X stoljeća); Prometna mreža predratne Jugoslavije; N R Hrvatska 
(Zagreb, 1948). Uz te t r i karte stigao je i tiskani spis »NAREDBA pokra­
jinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju iz 1924. godine: Srijemski Miha-
ljevci otcjepljuju se od Zemuna i pripadaju Staroj Pazovi«. 
32. Obiteljska ostavšt ina V U K O V I C - V I N S K Y : 113 fotografija čla­
nova obitelji, prijatelja i znanaca ( X I X — X X stoljeće); 31 spis, uglavnom 
osobna dokumentacija Adolfa Vukovića (1880/1922); 3 razglednice (jed­
na s motivom Vrapca iz 1910. god.). — V . akviziciju br. 53/1983. 
33. R A Z G L E D N I C E : 220 komada (kraj X I X — 1930. god.). — Veći­
na razglednica predstavlja motive naših gradova, a neke su od njih pra­
va rijetkost. — Uz te razglednice primljeno je i 8 komada tiskanih PRO­
G L A S A B A N A JELAČIĆA (1848—1850). 
34. Album FOTOGRAFIJA pod naslovom: »Djeca za djecu. Zagreb 
u Maksimiru , 26. lipnja 1938. Cvjetno korzo dječjih skloništa grada Za­
greba« — 53 velike fotografije. 
God. 1985. 
1. G E O G R A F S K E K A R T E : Weltkarte — polit ička karta svijeta 
(Leipzig, 1924); Ostasien (Gotha, 1941). 
2. P R O T O C O L L (No 6) übe r alle an die Granitz-Trouppen ergehen­
de Gesetzmässigen Verordnungen welche als ein Supplementum der Ius-
tiz-Ordnung anzusehen für dan Höbl . Varasdiner Creutzer Infanterie 
Regiment vom 24-ten Iunio Anno 1763 (bis 1783). — Protokol sadrži pra­
vne uredbe za Varaždinsko-križevačku pukovniju i značajan je za povi­
jest Vojne krajine. 
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3. Uvezane kserokskopije MATIČNE K N J I G E (rođenih, umrl ih , vjen­
čanih) župe Sv. Ivana u Zagrebu za razdoblje 1650—1713. 
4. Rukopisna knjiga E X T R A C T U S D I V E R S A R U M C A U S A R U M . R i ­
ječ je o zbirci sudskih parnica š to su se vodile pred kraljevskim sudom 
u Beču tijekom X V I I I stoljeća. Zbi rka je nastala 1816. god. u Szombat-
helyu, a služila je kao pravni uzorak za rješavanje pojedinih pravnih ka-
zusa. 
5. Tiskani B I L T E N I : 32 komada (1944). — Riječ je o biltenima ra-
dio-službe »Naprijed«, Odjela informacija Z A V N O H - a i Telegrafske agen­
cije Hrvatske. — Uz tu građu pristigao je jedan letak upravljen »naro­
du cazinskog, b ihaćkog i k laduškog sreza« (1944) te jedan spis o pro­
gonima pristalica H S S (komunista) u doba diktature i o postupku za­
grebačke policije s pol i t ičkim zatvorenicima (1930). 
6. T E H N I Č K I F A K U L T E T Z A G R E B : 3 kutije nacrta i p ro računa Ka­
tedre za vodogradnju (radovi studenata i profesorske studije). — Obitelj­
ska os tavšt ina UGARKOVIĆ (Stjepan i Milan) s djelom spisa obitelji 
BOŠNJAK (Irena, Teodor i Nikola): 4 kutije (1827/1957). Osobna doku­
mentacija; dioba zadruge Fabiani i spisi o posjedima u B r i n ju ; sudski 
spisi; financijska dokumentacija; fotografije; s t ručni radovi pravnog 
s t ručn jaka Stjepana Ugarkovića s pod ruč j a prava (konkordat i njegova 
povijest; sajmovi i pitanje gruntovnice u Vojnoj Kra j in i ; mjesni sudo­
vi ; okružna blagajna; zastara kriminala; lihvarstvo; zakoni o željeznici, 
bolnicama i šumama ; šume i šumars tvo u Vojnoj Kra j in i i L i c i itd.); ko­
respondencija; skripta iz polit ičke ekonomije, krivičnog prava, međuna­
rodnog i hrvatsko-ugarskog javnog prava te hrvatsko-ugarskog privat­
nog prava pisana za potrebe studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu. — 
Obiteljska ostavšt ina baruna TURKOVIĆ (Milan, Vjenceslav, Vladimir , 
Jelka Szalopek-Turković): 1 kutija (1874/1906). Korespondencija i ra­
čuni Vjenceslava Turkovića (u Bakru i Kraljevici); brodarsko druš tvo u 
Bakru ; uprava vlastelinstva Kutjevo (1885); d ruš tvo zagrebačkih gospo­
đa za podizanje Strossmayerova spomenika u Zagrebu (1905/1906). — 
Obiteljske ostavšt ine K E Z A N (1866/1889), REŠETAR (Pavao), GAŠLJE-
VIĆ (1898/1941) i DUJMOVIĆ (1935): 1 kutija, uglavnom osobna doku­
mentacija. Ostavšt ina (40 spisa) Luke K E Z A N A , na tporučn ika Petrova-
radinske pukovnije značajna je za povijest te pukovnije. 
7. Magyar orszâgos levéltâr — Budapest. Diplomatikai levéltâr. Sek­
cija Q. Š I B E N S K E I S P R A V E , D l 50019—50087; 69 isprava u fotokopi­
jama (1245—1487). 
8. MATIČNA K N J I G A (krštenih, vjenčanih, umrlih) r imokatol ičke 
župe Turnaš ica (Zagrebačka nadbiskupija) za razdoblje 1789—1799. 
9. F R A G M E N T I arhviske građe. 1. Razne obitelji: V i l i m W I E S I N ­
G E R , vojno lice (1913); Girolamo A L B E R T I i Antun JUTRONIĆ-ŽUVI-
NIĆ (Brač), kupoprodajni ugovor (1881); Štefa J A N U S C H K O V E T Z , svje­
dodžbe trgovačke škole (1908/1910); Simon RABATIĆ, vojno lice (1859/ 
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1892); Johann P F E I F F E R S B E R G , vojno lice (1851/1869). — 2. Rukopis 
igrokaza u t r i čina Branke MAROŠ (1942). — 3. G E O G R A F S K E K A R T E : 
specijalka Istre (1903). — 4. F O T O G R A F I J E G L U M A C A : Stipetić, Šaje-
vić, Miloš (Miško) Žagar, Ivan p l . Zajc, Zvonimir Freudenreich, D. Freu­
denreich, Strozzi-Ružička, Margarita Froman, Josip Kneischu, Tošo Le-
vak, Jurkas, Niko la Mi lan itd., ukupno 15 komada. — 5. L E C I — 25 ko­
mada: Četnicima proglas; Prebjegl ička legitimacija; Proglas seljacima; 
Letak o žetvi; Kako se čovjek može prevariti; Hrvat i Dalmacije; Mol imo 
za razrješenje; Hrvat i partizani; Radnici , seljaci; Partizani, seljaci i rad­
nici ; Poznajemo svakoga koj i se pr idružio partizanima; Građani i selja­
ci ; Musl imani; Građani i seljaci Crne Gore; Partizani, š to velite na ovu 
zapovijed?; Seljaci; Zadnji je uzpon uviek najteži i najstrmiji; Partiza­
ni ; Čija će b i t i žetva?; K a d počne padati lišće; Seljaci, Bog je ove godine 
blagoslovio vašu žetvu; Merkblatt für deutsche Truppen i n Kroatien. — 
6. Građa za P O V I J E S T H E B R E J A u Jugoslaviji: Spomenica o 60-godiš-
njici života i 45-godišnjici rada u trgovini (šeširi, kape, odjeća) u Osije­
ku; album s fotografijama i natpisima (8. I 1865 — 8. I 1925); 50 foto­
grafija. — Spomenica jevrejske općine i či taonice u Osijeku Be l i Her-
manu prigodom 70-godišnjice života; potpisnici članovi odbora jevrejske 
vjeroispovijedne općine u Osijeku, članovi odbora »Izraelitičkog gospo-
jinskog društva« u Osijeku i članovi odbora jevrejske či taonice u Osi­
jeku (1937). — 7. Odvjetnik D R JOSIP V I Z N E R : 12 dosjea (1 kutija) po­
litičkih proganjanika (1937/1941). Dr Vizner zastupao je ove osobe: Ve­
ru Križanić, Šteficu Čulig, Đ u r đ u Golub, Zdenku Volf, Veru Hango, Anu 
Žganec (sve iz logora Lepoglava); Mar i ju Radić i drugove u postupku 
protiv »Nezavisnosti«; Vladimira i Mar i ju Radić te M i l i c u Devčić u spo­
ru sa Stjepanom Bućom zbog kleveta. Ostali dosjei odnose se na Bran­
ka Benzona, Vla tka Mačeka, Marcela Holjevca i Ferdinanda Grossa, 
»Gospodarsku slogu«, Ivana Košut ića i td. Uz tu građu nalaze se i obi­
teljske fotografije J . Viznera. 
10. Obiteljska ostavšt ina VAKANOVIĆ-SIMIĆ (1803/1879): 2 ruko­
pisne knjige (Pravila vojnog života iz god. 1790; Škola szoldata iz god. 
1800), 5 pisama M i r k a Bogovića upućen ih Antunu Vakanoviću u vrijeme 
Nagodbe (1867), 10 pravnoimovinskih i osobnih spisa A . Vakanovića 
(primjerice, imenovanja A. Vakanovića od strane Maksimili jana Vrhov-
ca). — V . akviziciju br. 22/1985. 
11. MATIČNA K N J I G A (umrlih) pravoslavne parohije u Vukovaru 
za razdoblje 1779—1784. 
12. Uvezane kserkskopije »Prilozi zavičajnoj prošlost i (br. 2) — ma­
terijali iz prošlost i varoši B L A T O na KORČULI«. 
13. Obiteljska ostavšt ina JANKOVIĆ D E C S A L M A (Vukovar): 3 ku­
tije (1773—1872). Riječ je o s teča jnom postupku Mihaela Jankovića pred 
Župani jskim sudbenim stolom u Vukovaru, s predspisima i popratnim 
spisima: korespondencija, računi i sudski spisi u vezi sa sporovima oko 
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posjeda Gibarac, Bapska i Kukujevci. — F A R M A C E U T S K I SPISI i SPI­
SI PRALIJEČNIKA: 1 kutija (1796—1895). Osnivanje Medicinskog fa­
kulteta u Zagrebu; zakon o zdravstvu iz različitih vremenskih razdob­
lja; izvještaji župani ja i podbana Benka Lentulaya; cijepljenje protiv 
boginja i okružnica o »pesjoj steklini«; životinjske bolesti; zakon o lje-
karstvu; popis li ječnika Kraljevine. 
14. PREDSJEDNIŠTVO V L A D E N D H . Odio za tisak. Viesti nepri­
jateljskih krugovalnih postaja o N D H (»Zrinski«, »Tajni glas slobodne 
Slavonije«, »Šumadija«): 1 svežanj (1941). 
15. Rodoslovno stablo oca JOSIPA B R O Z A TITA (tiskano u »No­
v im prilozima za biografiju Josipa Broza Tita« Vladimira Dedijera). 
16. G R A F I K A : »Proslava 1. svibnja 1896« s parolom: »8 sati rada, 
8 sati naobrazbe i zabave, 8 sati počinka«. 
17. Kseroskopije notarskih spisa i jedne sjednice općinskog vijeća 
š to se odnose na mjesto B L A T O na KORČULI (1652/1878). 
18. Kserokskopije čet ir i ju MATIČNIH K N J I G A župe Sv. Ivana u Za­
grebu: 1. k rš ten ih (1667—1697); 2. k r š t en ih (1697—1727), umrl ih (1714— 
1727), vjenčanih (1708—1727); 3. k r š ten ih (1728—1769), vjenčanih (1728— 
1770); umrl ih (1728—1770); 4. k r š t en ih (1770—1788), vjenčanih (1770— 
1788), umrl ih (1770—1788). 
19. Građa ZAVNOH-a . Odjel poljoprivrede (okružni NOO za Kordun, 
L i k u , Gorski kotar; oblasni NOO Dalmacije, Slavonije, Istre): 1 svežanj 
(1944—1945). 
20. Dio registrature »UDRUŽENJA P R A V N I K A N R HRVATSKE«: 
2 kutije (1947—1950). — Konstitutivna skupšt ina , nacrt pravila udruže­
nja, zapisnici sjednica, izvještaji, dopisi, podružnice i td. 
21. Obiteljska ostavšt ina S O V A - P I C H L E R P E N N E N B E R G (sa spi­
sima obitelji M E I X N E R ) : 3 kutije (1844/1985). — osobna dokumentacija 
i pravnoimovinski spisi Slavoljuba (predsjednika Banskog stola u Zag­
rebu) — Eduarda, Ane rođ. Meixner, Anke (učiteljice) i Alme Sove, Rudol-
fa Pichlera Tennenberga, Jakoba Meixnera, te pravnoimovinski spisi od­
nose se na Ljubljanicu, Vrapče i Mlinove u Zagrebu (1935/1965). Obi­
teljske fotografije (650 komada). 
22. Obiteljska os tavš t ina VAKANOVIĆ-SIMIĆ: 31 spis (1775/1880). 
— Obveznice, sudski spisi, namire, računi , ugovori, diobe, dopisi. — Dva 
cr teža tvrđe Cetin iz god. 1828. Autor i m je Antun Vakanović, a nacrtao 
ih je dok je boravio kod oca Pavla, zapovjednika cetinske tvrđe. — V . 
akviziciju br. 10/1985. 
23. Kserokskopije autobiografije M A R K A OREŠKOVIČA s »Podaci­
ma o susretima s komandantom i komesarom Glavnog š taba Hrvatske 
1941. i u prvoj polovici 1942. godine« (iz ratnog dnevnika dr Save Zla­
tica). 
24. A U T O K A R T E Jugoslavije i pojedinih republika (1974). — HISTO­
R I J S K O - G E O G R A F S K E K A R T E : Evropa 1849; Carska Rusija —seljač-
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k i ustanci 1905—1907; Par iška komuna. — GEOLOŠKE K A R T E : Prizren-
-Đakovica. — IZVJEŠTAJ o radu zemaljskog povjerenstva za očuvanje 
umjetničkih i historijskih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavo­
ni j i (Đuro Szabo, 1911). 
25. Obnova i dogradnja opće bolnice u Zajčevoj ul ic i u Zagrebu: 1 
svežanj (1950—1951). — Analiza postojećg stanja i P L A N R A Z V O J A OP­
ĆE B O L N I C E U ZAJĆEVOJ U L I C I ; p ro račun i i t roškovnici za izvođe­
nje obr tn ičkih radova; nacrti. 
26. Osobna ostavšt ina D R A G U T I N A ( JERKA) TOMCA, odvjetnika 
iz Zagreba: 2 kutije (1919/1958). — Građa se tiče povijesti Hrvatske sta-
rokatol ičke crkve (drugi nazivi: Reformni pokret; Pokret za reformu 
Katol ičke crkve u Jugoslaviji; Žuti pokret; Crna internacionala; Žuti 
svećenici). — Građu možemo podijeliti na ove serije: udio kapucina, po­
sebice riječkih, u pokretu za reformu Katoličke crkve u Jugoslaviji (1919 
—1920); kapucini i redovništvo, reforma redovništva s akcentom na ob­
novi kapucinskog reda (1920); stanje u kapucinskoj provinciji u Jugo­
slaviji (1920); korespondencija Dragutina (Jerka) Tomca s različit im oso­
bama (1920—1930); Tomčev rad na reformi (1920—1930); zapisnici sjed­
nica izvršnog odbora reformnog pokreta (1919—1921); korespondencija 
Tomac — Niko Petr ić koja osvjetljava razvoj pokreta u Dalmaciji, po­
sebice Splitu (1926—1956). Značajan dio građe govori o t rogodišnjem 
Tomčevom djelovanju u Kopr ivnic i te o uspjehu pokreta u podravskim 
župama. Građa nam omogućava praćenje veza pokreta s gradskim po­
glavarstvom u Kopr ivnic i , s »Kolom«, s državom S H S općenito, sa češ­
kom narodnom crkvom, sokolskim druš tvom itd. 
27. Prvo hrvatsko pjevačko druš tvo »ZORA« (utemeljeno 1858. u 
Karlovcu): 5 koncepata pisama i prijevod članaka o nastupu druš tva u 
Bruxellesu (1935). — Ski-sekcija HAŠK-a: notes s adresama članova i 
dva lista s popisom članova (1935). 
28. Korespondencija V L A D I M I R A K I R I N A — ravnatelja zaklade ti­
skare »Narodnih novina«, slikara, grafičara i ilustratora — s Majom, Do-
rom i Milanom Radej, Mar i jom Vodnik i Franjom K i r i n o m : 16 pisama i 
razglednica (1916/1936). 
29. R A Z G L E D N I C E naselja u Hrvatskoj: 114 komada. 
30. Fragmenti arhivske građe: a) Obitelj RADIĆ: fotografije sprovo­
da Pavla Radića; crteži Stipice Radića; 6 pisama P. Radića; osmrtnice 
(Marije, Vladimira , Ane Radić); osmrtnica Kar l a Brkl jačića (1917/1936). 
b) V L A T K O MAČEK i H S S : fotografije V . Mačeka (2 komada) i sprovo­
da žr tava terora u Pr imoš tenu i Šibeniku (50 komada, 1938); prigodni 
pokloni V . Mačeku i odlikovanja (1939—1940); pismo V . Mačeka o hap­
šenju članova Hrvatske građanske zašti te (1939); 2 letka V . Mačeka hr­
vatskom narodu (1939), i td. c) Građa za povijest d ruš tva »BRAĆA HR­
V A T S K O G ZMAJA«: statut Ozlja (1935); sabirna akcija za podignuće 
spomenika Antunu pl . Mihanoviću (1936). d) Osobna ostavšt ina M I L A N A 
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SPORČIĆA: osobna dokumentacija, pravnoimovinski i sudski spisi, ko­
respondencija, fotografije i td. (1932/1985). e) Tiskani i rukopisni NOT-
N I ZAPISI : 2 kutije, f) G E O G R A F S K E K A R T E : ratne (Rusija, Italija) 
iz god. 1917; specijalke Senja, Otočca, Pli tvica, Krapine i Zlatara; karta 
Otočkog kotara (1894); karta morskog puta od Belgije do Belgijskog 
Konga; pol i t ička i etnografska karta Evrope poslije I svjetskog rata. g) 
R A Z G L E D N I C E : 74 komada (motivi gradova, ličnosti , događaja), h) K A ­
ZALIŠNI P L A K A T I i pozivi na koncerte i priredbe za razdoblje 1909— 
1945). i) F O T O G R A F I J E osoba, vojnih institucija, mjesta, narodnih noš­
nj i i povijesnih događaja, j) BIBLIOTEČNA GRAĐA: 35 naslova knjiga 
i časopisa. 
31. Obiteljska os tavšt ina KUKOVIĆ: 6 kuti ja (1843—1891). Cjelokup­
na se građa odnosi na ostavinsku raspravu poslije smrti veleposjednika 
M i r k a Kukovića. Osobito su značajni spisi š to osvjetljuju stanje na po­
jedinim posjedima (Mitrovica, Vetovo, Topolovec, Skenderovec, Črešnje-
vac, Lašćina, Sesvete i Remete), a značajni su i legati Sveučilišta u Zag­
rebu i Narodnom muzeju te Jelačićev fond. — Obiteljska ostavšt ina GU-
ŠIĆ: pola kutije ( X V I I st.). Među g rađom ima 9 izvornih dokumenata iz 
X V I I st. pisanih goticom, a odnose se na vojne službe članova obitelji 
Gušić. Izvorna osobna dokumentacija odnosi se na pojedine osobe loze 
Gušić koja je živjela u Ljubljani . Građa sadrži i ovjerovljene ispise iz 
domaćih i stranih arhiva o rodu Gušića za razdoblje 1409—1699. — FO­
T O G R A F I J E i R A Z G L E D N I C E : 99 fotografija gradova i krajolika u Hr­
vatskoj, Srbi j i te Bosni i Hercegovini i 15 fotografija osoba i događaja; 
77 razglednica s motivima iz Hrvatske. 
32. G E O G R A F S K E K A R T E : Sjeverno Hrvatsko primorje (1978); 
Sekcija srednje Italije (1981). 
33. Građa za povijest K A N C E L A R I J E i OPĆINE M L J E T : Libro delle 
compre dei beni stabili fatto al Antonio Sorgo, conte. To su ovjerovlje­
ni prijepisi isprava mljetske kancelarije (1627—1791). Isprava mljetskog 
kneza na pergameni (kupoprodaja vrta). — Građa za povijest OPĆINE 
OSOR: Catastico della c i t tà d'Ossero — prijepis povlastica, terminacija, 
dukala, odluka vijeća i td. ( X I V stoljeće — 1796). Oporuke načinjene u 
Osoru (1737—1739). — Građa H V A R S K O G K A P T O L A i H V A R S K E BIS­
K U P I J E : Terminationes rectorum Lešine 1442—1672 (prijepisi); svežanj 
»Decreti di sopresion« — isprave o kaptolu na Hvaru ( X V I — X V I I I sto­
ljeće); isprave u vezi s nadarbinom crkve Gospina navješ tanja u Hvaru 
(1653—1660); documenti e prove che non si debbono dar benefizii eccle-
siastici ai forestieri (1413—1633); sudski proces (1594—1690); ovjerovlje­
ni prijepisi isprava o orgul jašu u Hvaru (1611—1658); posjedovni spisi 
kaptola u Hvaru; elezion de canonicati (1513—1602); rukopis retorike 
iz X V I I I stoljeća. 
34. Građa za povijest H V A R A i M L J E T A : Raccolta di varie ducali, 
decreti, terminazioni, giudici, decisioni 1509—1790. (prijepisi); fragment 
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notarske knjige Mljeta iz X V st. (prijepisi isprava). — Ostala građa: a) 
Obiteljska ostavšt ina ŽIGROVIĆ: pravnoimovinski spisi ( X V I I — X I X st.). 
b) Spis i za POVIJEST B A K R A : 13 spisa ( X V I — X V I I I st.). c) Prijepisi 
i izvorni dokumenti za povijest obitelji GUŠIĆ. d) Prijepisi isprava za 
povijest obitelji KURJAKOVIĆA. e) Proglas bana Jelačića o kazalištu iz 
god. 1851. i Franje Josipa o Hrvatsko-ugarskoj nagodbi. 
35. Ostavšt ina I V A N A N . LABAŠA iz Veleškovca: pravnoimovinski 
spisi (1731/1881). Dio posjedovnih spisa odnosi se na obitelj KEGLEVIĆ 
i njihove posjede u Veleškovcu. Među posjedovnim spisima nalazi se i 
jedan izdan u Novakovcu god. 1848. u vezi s narodnim četama. 
36. C E H O V S K A I S P R A V A izdana u Vinkovcima god. 1819. krznar­
skom pomoćniku Petru Grkiću. 
S U M M A R Y 
NEW ARCHIVE MATERIA (ACQUISITIONS) AT T H E CROATIAN ARCHIVE 
(1982—1985) 
The text gives us a list of archive materia that entered the Croatian Archi­
ve between the period of 1982 upto 1985. The list is chronological. 
It should be notified here that for each group a detailed description and 
list is given that can be consulted. 
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